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BERITA ACARA SIDANG  
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 
TUGAS AKHIR PERIODE 126/48 
 
 Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang Landasan Program Perencanaan 
dan Perancangan Arsitektur (LP3A), pada : 
Hari  : Jumat 
Tanggal  : 13 Juni  2014 
Waktu  : 08.00 – 12.00 WIB 
Tempat  : Gedung B 201, Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Diponegoro 
 
Dilakukan oleh : 
Nama  : Shaiful Ismail 
NIM  : 21020110120078 
Judul  : Shopping Mall Terintegrasi Kawasan Stasiun Tugu 
 
 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
1. Sukawi, ST, MT ; selaku dosen pembimbing utama  
2. M. Sahid Indraswara, ST, MT ; selaku dosen pendamping 
3. Septana Bagus Pribadi, ST, MT ; selaku dosen penguji 
 
 
A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dengan judul Asrama 
Haji Embarkasi Bekasi dan Apartemen di Kota Bekasi, dibuka oleh : 
Sukawi, ST, MT dan dimulai sekitar pulul 8.30 WIB  
2. Presentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu 10 menit  dengan materi pokok sebagai 
berikut : 
 Latar belakang dan alur piker perencanaan dan perancangan 




 Pemaparan tinjauan umum lokasi  
 Pemaparan Program Ruang  
3. Sesi Tanya jawab dan masukan-masukan dari Tim Dosen Pembimbing dan Penguji 
dilakukan setelah presentasi. 
Pertanyaan dari Sukawi, ST, MT 
 Apakan ada gambar tapak yang lebih jelas dan terukur? 
Tanggapan : Ada Pak, Saya lampirkan di bagian belakang LP3A 
 Apa dasar untuk sirkulasi lahan parkir, mengapa tidak 100%? 
 Tanggapan : Dari Studi banding pak, Coba untuk refisi saya akan cek 
kembali merujuk pada sumber yang lebih jelas. 
 
Saran dari Sukawi, ST, MT 
 Coba ditambah dengan lahan parkir untuk angkutan umum dan taksi. 
 Coba ditambahkan foto keadaan tapak eksisting. 
 
B. Revisi  
Perbaikan synopsis dilakukan berdasarkan masukan dan saran dari Tim Penguji. Perbaikan-
perbaikan diuraikan sebagai berikut : 
 Mengubah besaran sirkulasi parkir menjadi 100% 
 Menambahkan lahan parkir pada program ruang. 
 Menambahkan foto tapak eksisting. 
 
Perencanaan dan perancangan arsitektur ini dibuat sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Demikian berita acara siding Landasan 















Semarang,  9 Oktober 2014 
 Peserta Sidang, 
 
 















Dosen Pembimbing Kedua, 
Sukawi, ST, MT M. Sahid Indraswara, ST, MT 








Septana Bagus Pribadi, ST, MT 
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